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Ulvi Cemal Erkin'in 
Piyano Konserlosu
7 ocak pazartesi akşamı Raüyoe- 
vinde, Şef Dr. Praetorius idaresinde 
senfoni orkestrasının refakatiyle de­
ğerli piyanistlerimizden solist Fer- 
hunde Erkin, Chopin’in mi minöi’ ve 
Ulvi Cemal Erkin’in piyano konseı- 
tolarmı büyük bir başarı ile çalmış­
tır.
Umumi kültür seviyesi bakımından \ 
olduğu kadar müzik sahasındaki yük- ı 
sek kabiliyetiyle kendisini muhitine 
sevdirmiş ve saydırmış olan Profesör 
Ferhunde Erkin; hayatının en verim­
li yıllarını dolduran müzik yolların­
da her zaman ve her yerde memle­
ketimizin yüzünü ağartan ve ağarta­
cak olan kıymetli bir virtozdur. Bu 
değerli sanatkâr, Chopin’in, hayat ve 
sanat arkadaşı olan Ulvi Cemal Er­
kin’in piyano konsertolarını bütün 
inceliklerini duyurarak ruhlu ve an­
layışlı çalışlariyle dinleyicilerini tes­
hir etmiştir.
Eserin s'ahibine gelince: piyano 
konsertosunu her bakımdan gayet 
güzel bir şekilde kompoze etmekte 
başarı gösteren ve şimdiye kadar 
millî temler üzerine armonize edil­
miş kompozisyonlarını dinlediğimiz 
değerli kompozitör Ulvi Cemal Er­
kin, orkestra için yazdığı köçekçe 
parçası ile de yeni millî müziğimizin 
ileri ve sağlam temellerini atacak o- 
lan bir ekolün müjdecileri arasında 
müstesna bir mevkie sahip bulun­
maktadır.
Her iki sanatkân, şef ve orkestra 
üyelerini candan kutlamak ve ken­
dilerinden daha ileri eserler beklemek 
vazifemiz ve hakkımızdır.
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